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This final report entitled “Analysis of The Liquidity and Activity Ratio at the PT 
Muara Dua Palembang.” The data were collected through interview, observations 
and the library research. Collecting data to analyze the material is taken from the PT 
Muara Dua Palembang Kolonel Haji Burlian street No. 73 KM 8,5 Palembang. From 
this company, a writer get the form data and financial data needed to prepare this 
final report. In this final report, the author conducted the analysis based on the 
theory that there is. Analysis used the analysis of comparative balance sheet, the 
analysis of liquidity ratio and the analysis of  activity ratio. Based on the results of 
the analysis, the author concludes that the company has the low liquidity level. This 
condition can effect the company get the difficulty in paying immediately due the 
current liabilities and company got trouble in pay that soon deadline and company 
got claim cirde under general standard of company that signed over investment 
claim, the company need long time in collect the debts. It caused the more big 
incollect claim number that got in company. Otherwise, company has the hight 
inventory. It is caused by the bad company’s policy management in optimizing the 
sales and lack of controlling in the purchase which cause the lack of inventory and 
duration of inventory in the werehouse in each period. 
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Laporan akhir ini berjudul “Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Aktivitas pada PT 
Muara Dua Palembang”. Pengumpulan data untuk bahan menganalisis ini diambil 
dari PT Muara Dua Pelembang yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Burlian No. 73 
KM 8,5 Palembang. Dari perusahaan ini, penulis memperoleh data berupa Laporan 
Keuangan dan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan akhir ini. Dalam 
laporan akhir ini, penulis melakukan analisis berdasarkan teori yang ada. Analisis 
yang digunakan yaitu analisis neraca perbandingan, rasio likuiditas dan rasio 
aktivitas. Dari hasil analisis tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan 
memiliki tingkat rasio likuiditas yang sangat rendah. Hal ini dapat mengakibatkan 
perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutang lancar yang segera jatuh 
tempo dan perusahaan memiliki perputaran piutang di bawah standar umum 
perusahaan yang menandakan adanya over investment piutang, perusahaan 
membutuhkan waku yang lama dalam menagih  piutang. Hal ini mengakibatkan 
semakin besarnya angka piutang tak tertagih yang dialami perusahaan. Selain itu, 
perusahaan memiliki persediaan barang dagang yang besar. Hal ini disebabkan karena 
kurang baiknya manajemen perusahaan dalam mengoptimalkan penjualan dan 
kurangnya pengontrolan pembelian yang mengakibatkan terjadinya penumpukan dan 
lamanya persediaan barang dagang perusahaan pada setiap periode. 
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